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1. Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 
Дисципліна «Іноземна мова (англійська)» спрямована на підготовку 
спеціалістів, які демонструють комунікативну компетентність на рівні В1 у всіх 
видах мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні та письмі), і 
здатні досягати порозуміння зі співрозмовниками і обговорювати широке коло 
питань, пов’язаних зі спеціалізацією; готувати публічні виступи з фахових 
питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні 
форми ведення дискусій і дебатів; знаходити нову текстову, графічну, аудіо та 
відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у 
друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними 
пошуковими методами і термінологією; аналізувати англомовні джерела 
інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних 
завдань та прийняття професійних рішень; вести листування, демонструючи 
міжкультурне порозуміння, перекладати англомовні професійні тексти рідною 
мовою. 
Веб-сайт курсу:  
1 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3266 
2 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3320 
3 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3228 
4 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3326 
5 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3229 
6 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3429 
8 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=4663 
(для доступу до курсу необхідно мати логін та пароль) 
 
2. Мета викладання дисципліни 
Мета курсу – формування у студентів мовних компетенцій, що сприятиме 
їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті ділового, 
навчального та професійного середовищ; розвиток у студентів англомовної 
комунікативної компетентності у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності 
(читанні, говорінні, аудіюванні, письмі), а, також, вдосконалення набутих на 
попередньому етапі навчання загальних (знання світу, соціокультурні знання, 
міжкультурне усвідомлення, вміння та навички, вміння учитися, мовна і 
комунікативна свідомість, загальні фонетичні здібності, евристичні вміння) та 
комунікативних компетентностей (лінгвістичної, лексичної, граматичної, 
семантичної, фонологічної, орфографічної). 
 
3. Завдання вивчення дисципліни 
- формування мотивації до вивчення іноземної мови; пізнання через мову 
історії, культури, естетичних та моральних цінностей народу, мова якого 
вивчається; формування світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних 
орієнтирів студентів; 
- вироблення умінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації 
іноземною мовою; знаходити, сприймати аналізувати, оцінювати, 
застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формах; 
- опанування фоновими знаннями мови; 
- розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях; формулювати 
власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, суспільних та 
інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними; 
- подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, 
орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення і 
поглиблення знань студентів про мову як про суспільне явище; 
-удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток 
інтелектуальних, творчих здібностей студентів [2] 
 
4. Результати навчання 
В результаті вивчення дисципліни студент має досягти рівня володіння 
іноземною мовою B1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти, включаючи наступні компетентності: 
У результаті вивчення навчальної дисципліни випускники повинні здобути 
знання та практичні уміння і навички, які є необхідними для успішного 
виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю та подальшого 
навчання і набути такі комунікативні результати навчання:  
Інтегральні: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю 
умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук. 
Загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної діяльності; здатність спілкуватися іноземною 
мовою; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність генерувати нові 
ідеї (креативність); цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 
здатність працювати у міжнародному контексті. 
Спеціальні (фахові, предметні): здатність працювати в команді та 
налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; 
здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати 
персонал організації; здатність створювати та організовувати ефективні 
комунікації в процесі управління; здатність формувати та демонструвати 
лідерські якості та поведінкові навички. 
 
5. Пререквізити 
Курс «Іноземна мова (англійська)» призначений для студентів із базовим 
рівнем володіння іноземною мовою А1. Необхідно володіти основними 
поняттями з фонетики, лексикології, фразеології, морфології, словотвору, 






Знання з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» необхідні для вивчення 
дисциплін «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна 
мова», «Основи маркетингу», «Інформаційні технології в маркетингу».  
 
7. Інформація про колектив викладачів 
Кравець Олена Олександрівна, ст. викладач кафедри «Іноземні мови» 
Email: olena.kravets@tsatu.edu.ua 
Галузь наукових інтересів: 
• сучасні методики викладання іноземних мов 
• мотиваційні аспекти навчання студентів іноземної мови 
• педагогічні засоби виховання студентів. 
http://www.tsatu.edu.ua/im/people/kravec-olena-oleksandrivna/ 
 
Супрун Олена Миколаївна, ст. викладач кафедри «Іноземні мови» 
Email: olena.suprun@tsatu.edu.ua 
Галузь наукових інтересів: 
• інноваційні методики викладання іноземних мов 




Лемещенко-Лагода Вікторія Володимірівна, викладач-стажист кафедри 
«Іноземні мови» 
Email: viktoriia.lemeshchenko-lagoda@tsatu.edu.ua 
Галузь наукових інтересів: 
• соціолінгвістичний статус британських розмовних варіантів 
• лексикографічна фіксація регіональних мов Великобританії 
• лінгвістичні особливості діалектів рівнинної Шотландії 
• розвиток іншомовної комунікативної компетенції 
• використання інтегрованого підходу під час вивчення дисципліни 




8. Структура курсу та форма контролю знань 
1 семестр 
Номер 
тижня Вид занять 
Тема заняття 
або завдання 




лк лаб. сем. (пр.) СРС 
Змістовий модуль 1. «Світ навколо мене» 
1 Лабораторне Тема 1. 1.1. Multicultural  2   3 





граматичних завдань у 
Wokbook [2, с.4] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 2 
Тема 2. 1.2. Family/ Я та моя 
родина. [1,с.8-9; 3, с. 2-5, 116-
117, 108-109]  




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.6-7] 




Тема 3. 1.3-1.4. Vocabulary and 
Skills Development/Імена та 
титули. [1,с.10-13; 2, с.8-9; 3, с. 
120-121] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.8-9] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 4 
Тема 4. 2.1. A Day in the Life of 
a Scientist/ День у житті 
дослідника. [1,с.16-17; 2, с.10-
11; 3, с. 10-11] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.10-11] 
   4 0,4 
3 Лабораторне 
заняття 5 
Тема 5. 2.2.Spending Time/ Час 
[1,с.18-19; 2, с.12-13; 3, с. 12-
13]  




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.12-13] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 6 
Тема 6. 2.3.-2.4 Vocabulary and 
Skills Development /Дозвілля. 
[1,с.20-23; 2, с.14-15] 
 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.14-15] 






лексичного та граматичного 
матеріалу 1-го завдання з поза 
аудиторного читання. [4, с.4-
13] 
 2   3 
Самостійна 
робота 7 
Опрацювання текстів з 
позааудиторного читання.    4 6 
Лабораторне 
заняття 8 
Тема 8. 3.1. Job/ Задоволення 
роботою.  [1, с. 26-27; 2,с.18-
19; 3, с. 4-5, 14-15]  




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.18-19] 
   4 0,4 
5 Лабораторне 
заняття 9 
Тема 9. 3.2. What Do You 
Do/Моя майбутня робота. [1, с. 
28-29; 2,с.20-21; 3, с. 88-89] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.20-21] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 10 
Тема 10. 3.3 Vocabulary and 
Skills Development /Ввічливі 
прохання. [1,с.30-31; 2, с.22] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с 22] 
   2 0,8 
6-7 Самостійна 
робота 
Підготовка до ПМК    2  
ПМК 1 Підсумковий контроль 1     10 
Разом за змістовий модуль 1 – 60 год.  20  40 50 




Тема 11. 3.4-3.5. Speaking and 
Writing. An Iranian Doctor in the 
USA / Іранський лікар у США. 
[1,с.33-35; 2, с.23] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.23] 
   4 0,2 
Лабораторне 
заняття 12 
Тема 12. 4.1. Underground 
Town/Підземне місто. [1,с.36-
37; 2, с.24-25; 3, с. 62-63] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.24-25] 
   4 0,2 
9 Лабораторне 
заняття 13 
Тема 13. 4.2. Where I Live/Де 
ми живемо. [1,с.38-39; 2, с.26-
27; 3, с. 118-119, 192-193] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.26-27] 
   4 0,2 
Лабораторне 
заняття 14 
Тема 14. 4.3. Vocabulary and 
Skills Development/Моя 
улюблена кімната. [1,с.40-41; 2, 
с.28] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.28] 




Тема 15. 4.4.-4.5 Speaking and 
Writing/Мій дім. Орієнтування 
у місті. [1,с.42-45; 2, с.29-31] 
 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.29-31] 
   4 0,2 
Лабораторне 
заняття 16 
Тема16. 5.1. Shopping/Покупки. 
[1,с.46-47; 2, с.32-33; 3, с. 50-
51] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.32-33] 
   4 0,2 
11 Лабораторне 
заняття 17 
Тема 17. 5.2. What is he 
wearing/Що він носить? [1,с.48-
49; 2, с.34-35; 3, с. 6-9, 16-17] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.34-35] 





лексичного та граматичного 
матеріалу 2-го завдання з поза 
аудиторного читання. [5, с. 14-
20] 
 2   3 
Самостійна 
робота 18 
Опрацювання текстів з 




Тема 19.  Презентації розробок 
творчих завдань студентів з 
індивідуально обраної ними 
теми змістового модулю 




висловлювання.    4 2 
Лабораторне 
заняття 20 
Тема 20. 5.3.-5.4 Vocabulary and 
Skills Development /Мій 
улюблений колір. [1,с.50-53; 2, 
с.36] 




граматичних завдань    2 0,6 
13-14 Самостійна 
робота Підготовка до ПМК 2    2  
ПМК 2 Підсумковий контроль 2     10 
Разом за змістовий модуль 2 – 60 год.  20  40 50 




тижня Вид занять 
Тема заняття 
або завдання 




лк лаб. сем. (пр.) СРС 
Змістовий модуль 1. Відпочинок та подорожування  
1 Лабораторне 
заняття 1 
Тема 1. 6.1. Don’t give up/ 
Історія успіху. [1, с. 56-57; 2, с. 
38-39;4, с. 22-23] 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
Лабораторне  
заняття 2 
Тема 2. 6.2.Stories/Стародавнє 
суспільство. [1, с. 58; 2, с. 40-
41; 4, с. 18-19] 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
2 Лабораторне 
заняття 3 
Тема 3. 6.3. Vocabulary and 
skills development/Парк 
«Инхотим». [1, с. 60; 2, с. 42] 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
Лабораторне 
заняття 4 
Тема 4. 6.4. Speaking and 
writing/Мистецтво вести бесіду 
та розповідати історії. [1, с. 62-
63; 2, с. 42]. 6.5. 
Istanbul/Стамбул. [1, c. 64; 2, с. 
44-45] 








Тема 5. 7.1. My health, my 
business/Здоровий спосіб 
життя. [1, с. 66-67; 2, с. 46-47;4, 
c.18-19; 72-73] 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
Лабораторне 
заняття 6 
Тема 6. 7.2. Sporting 
heroes/Спорт і фітнес. [1, c. 68; 
2, с. 48-49; 4, c. 20-21] 








Тема 7. 7.3. Vocabulary and 
skills development/Технології 
для здорового способу життя. 
[1, с. 70-71; 2, с. 50; 5, c. 56, 38-
39, 32, 120, 136] 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
 Лабораторне 
заняття 8 
Тема 8. 7.4. Speaking and 
writing/Життя у віртуальній 
реальності. [1, c. 72; 2, с. 51] 
7.5. Health and fitness in New 
York/Здоровий спосіб життя по 
нью-йоркські. [1, с. 74-75] 








Тема 9. Позааудиторне читання 
 Social Etiuette in 
Ukraine/Правила етикету в 
Україні [3, c.22-31] 
– 2 – – 2,5 
Самостійна 
робота 9 
Підготовка до контролю 
завдання 1 з поз. читання  – – – 2 3 
Лабораторне 
заняття 10 
Тема 10.  8.1. I went to 
/Мандрівки. [1, с. 76-77; 2, с. 
52-53; 4, c. 84-85] 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
6 Лабораторне 
заняття 11 
Тема 11. 8.2. 
Journeys/Подорожування. [1, c. 
78; 2, с. 54-55; 4, c. 56-59] 




граматичних вправ – – – 2 0,35 
Лабораторне 
заняття 12 
Тема 12. 8.3. Vocabulary and 
skills development/День життя 
студента. [1, c. 80; 2, с. 56] 




граматичних вправ – – – 2 0,35 
7-8 Самостійна 
робота 
Підготовка до ПМК    3  
ПМК Підсумковий контроль 1     10 
Разом за змістовий модуль 1 –  50 год. – 24  26 50 




Тема 13. 8.4. At the train 
station/На залізничному 
вокзалі. [1, c. 82; 2, с. 57] 8.5. 
Adventure holidays/Відпочинок 
з пригодами. [1, c. 84; 2, с. 58-
59] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне  
заняття 14 
Тема 14. 9.1. Food and drink/Їжа 
й напої. [1, c. 86; 2, с. 60-61; 4, 
c. 122-125] 















Тема 15. 9.2. In the 
kitchen/Секрети здорового 
життя та харчування. [1, c. 88; 
2, с. 62-63; 4, c. 154-155] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
 Лабораторне 
заняття 16 
Тема 16. 9.3. Understanding 
numbers/Мовою цифр. [1, с. 90-
91; 2, с. 64] 









Тема 17. 9.4. Asking about and 
recommending a place to 
eat/Громадське харчування. [1, 
c. 92;  2, с. 65] 9.5. Making a 
pizza/Секрети італійської 
піцерії. [1, c. 94] 




граматичних вправ  – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 18 
Тема 18. Позааудиторне 
читання Sports in 
Ukraine/Українські види спорту 
[3, c.32-39] 




граматичних вправ  – – 2 4 
12 Лабораторне 
заняття 19 
Тема 19. 10.1. The 
weather/Клімат і погода. [1, с. 
96-97; 2, с. 66-67; 4, c. 162-163] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 20 
Тема 20. 10.2. Natural 
wonders/Природні дива. [1, с. 
98-99; 2, с. 68-69; 4, c. 168-169] 








Тема 21. 10.3. Understanding 
comparison/Виклики природі. 
[1, с. 100-101; 2, с. 70; 4, c. 164-
165] 10.4. Reasons and 
preferences/Відпочинок удома/ 
поза домом. [1, с. 102-103; 2, с. 
71] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 22 
Тема 22. 11.1. Community 
spirit/Єдність нації. [1, c. 106; 2, 
с. 74-75; 4, c. 44-45] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
14 Лабораторне  
заняття 23 
Тема 23. 11.2. 
Challenges/Геокешинг. [1, c. 
108; 2, с. 76-77] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 24 
Тема 24. 11.3. Unknown 
words/Робота у команді. [1, c. 
110; 2, с. 78] 11.4. A 
notice/Правила написання 
об’яв. [1, c. 112; 2, с. 79] 








Тема 25. 12.1. Artistic 
ability/Культура і мистецтво. [1, 
с. 116-117; 2, с. 80-81; 4, c. 30-
33] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне  
заняття 26 
Тема 26. 12.2. At the 
movies/Кінематограф. [1, с. – 2 – – 2 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
16  Лабораторне 
заняття 27 
Тема 27. 12.3. Vocabulary and 
skills development/Культурні 
події. [1, с. 120-121; 2, с. 84] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 28 
Тема 28. 12.4. On the 
phone/Телефонні розмови: 
офіційні й неофіційні. [1, с. 
122-123; 2, с. 85] 12.5. Park 
Theatre/Театральна вистава. [1, 
с. 124-125; с. 86-87] 








граматичних вправ  – – 6  
ПМК 2 Підсумковий модульний контроль 2 – – – – 10 
Разом за змістовий модуль 2 – 70 год. – 32 – 38 50 




тижня Вид занять 
Тема заняття 
або завдання 




лк лаб. сем. (пр.) СРС 




Тема 1. 1.1 Do you live in the 
past, present or 
future/Сприйняття часу [1, с. 6-
7, 134; 2, с. 4-5: 3, c, 22-23, 98-
99]. 




граматичних завдань у 
Wokbook [2, с.4-5] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 2 
Тема 2. Free time/Активне 
проведення часу [1, с. 8-9, 135; 
2, с. 6-7] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.6-7] 




Тема 3. 1.3-1.4 Useful & Useless 
Pastime/ Корисне та даремне 
витрачання часу [1, с. 10-13; 2, 
c. 8-9] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.8-9] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 4 
Тема 4. 2.1 Street Life / 
Вулицями міста [1, с. 16-17, 
136; 2, с. 10-11; 3, c. 6-7] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.10-11] 
   4 0,4 
3 Лабораторне 
заняття 5 
Тема 5. 2.2 Home life/ Дім та 
майно [1, с. 18-19, 137, 2, с. 12-
13; 3, c. 176-177] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.12-13] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 6 
Тема 6. 2.3-2.4 City Rhythm / 
Ритм мегаполісу [1, с. 20-23; 2, 
с. 14-15] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.14-15] 






лексичного та граматичного 
матеріалу 1-го завдання з поза 
аудиторного читання. [4, с.14-
20] 
 2   3 
Самостійна 
робота 7 
Опрацювання текстів з 
позааудиторного читання.    4 6 
Лабораторне 
заняття 8 
Тема 8. 3.1The man who fell to 
Earth/ Особистісний ріст [1, с. 
26-27, 138; 2, с. 18-19; 3, c. 22-
23] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.18-19] 




Тема 9. 3.2 Emotional 
Rollercoaster / Емоційні гірки 
[1, с. 28-29, 139; 2, с. 20-21; 3, 
c. 24-25] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.20-21] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 10 
Тема 10. 3.3 Everyday Etiquette 
in Public Places / Повсякденний 
етикет у громадських місцях 
[1, с. 30-31; 2, с. 22; 3, c. 192-
195]. 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с 22] 
   2 0,8 
6-7 Самостійна 
робота 
Підготовка до підсумкового 
контролю    2  
ПМК 1 Підсумковий контроль 1     10 
Разом за змістовий модуль 1 – 60 год.  20  40 50 
Змістовий модуль 2. «Виклики життя» 
8 Лабораторне 
заняття 11 
Тема 11. 3.4-3.5. Sharing 
Experiences / Обмін досвідом 
[1, с. 32-33; 2, с. 23] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.23] 
   4 0,2 
Лабораторне 
заняття 12 
Тема 12. 4.1 Changing directions 
/ Повороти долі [1, с. 36-37, 
140; 2, с. 24-25; 3, c. 106-109] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.24-25] 




Тема 13. 4.2 Living without the 
internet/ Життя з обмеженнями 
[1, с. 38-39, 141; 2, с. 26-27; 3, 
c. 8-11] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.26-27] 
   4 0,2 
Лабораторне 
заняття 14 
Тема 14. 4.3 Self-Challenging / 
Особистий виклик [1, с. 40-41; 
2, с. 28] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.28] 




Тема 15. 4.4-4.5 Creating 
Possibilities / Створення 
можливостей [1, с. 42-44; 2, с. 
29-30] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.29-30] 
   4 0,2 
Лабораторне 
заняття 16 
Тема16. 5.1 Your world in 
objects/ Власність [1, с. 46-47, 
142; 2, с.32-33; 3, c. 142-143, 
146-147] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.32-33] 




Тема 17. 5.2 It’s all about the 
money/ Цікаво про гроші [1, с. 
48-49, 143; 2, с.34-35; 3, c. 172-
173, 168-169] 




граматичних завдань у 
Workbook [2, с.34-35] 





лексичного та граматичного 
матеріалу 2-го завдання з поза 
аудиторного читання. [4, с. 16-
26] 
 2   3 
Самостійна 
робота 18 
Опрацювання текстів з 




Тема 19.  Презентації розробок 
творчих завдань студентів з 
індивідуально обраної ними 
теми змістового модулю 




висловлювання.    4 2 
Лабораторне 
заняття 20 
Тема 20. 5.3.-5.4 Vocabulary and 
Skills Development /Мій 
улюблений колір. [1,с.50-53; 2, 
с.36] 




граматичних завдань    2 0,6 
13-14 Самостійна 
робота Підготовка до ПМК 2    2  
ПМК 2 Підсумковий контроль 2     10 
Разом за змістовий модуль 2 – 60 год.  20  40 50 




тижня Вид занять 
Тема заняття 
або завдання 




лк лаб. сем. (пр.) СРС 




Тема 1. 6.1 The quiet revolution/ 
Відомі інтроверти сучасності 
[1, c.56-57; 2, с.38-39; 4, 202-
203, 206-209]. 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
Лабораторне  
заняття 2 
Тема 2. . 6.2 A long way 
home/Сімейні цінності [1, c.58-
59; 2, с. 40-41; 4, c. 40-43]. 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
2 Лабораторне 
заняття 3 
Тема 3. 6.3 Manners/Правила 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
Лабораторне 
заняття 4 
Тема 4. 6.4 Correspondence in 
social networks /Спілкування у 
соціальних мережах  [1, c.62-
63; 2, с. 43; 4, c. 26-27, 30-31, 
28-29]. 6.5  /Спілкування у 
соціальних мережах [1, c.64; 2, 
с. 44-45]. 








Тема 5. 7.1 On the 
move/Особливості 
подорожування [1, c.66-67; 2, с. 
46-47; 4, c. 12-15, 60-61]. 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
Лабораторне 
заняття 6 
Тема 6. 7.2 Getting away/ 
Планування проведення 
відпустки [1, c.68-69; 2, с. 48-
49; 4, c. 168-171] 








Тема 7. 7.3 Interesting facts 
about geography/ Цікаві факти 
із географії [1, c.70-71; 2, с. 50; 
4, c. 188-189].  




граматичних вправ – – – 2 0,7 
 Лабораторне 
заняття 8 
Тема 8. 7.4 Checking into a 
hotel/ Проживання у готелі  [1, 
c.72-73; 2, с. 51] 7.5 Checking 
into a hotel/ Проживання у 
готелі.[1, c.74-75] 








Тема 9. 8.1 The amazing human 
brain/ Можливості людського 
мозку [1, c.76-77; 2, с.52-53; 4, 
c. 52-53].  




граматичних вправ – – – 2 0,35 
Лабораторне 
заняття 10 
Тема 10. 8.2 The secrets of a 
successful education/Секрети 
успішного навчання [1, c.78-79; 
2, с.54-55; 4, c. 64-65].  








Тема 11. Позааудиторне 
читання Ukrainian 
Millennials/Нове покоління [3, 
c. 28-39] 
– 2 – – 2,5 
Самостійна 
робота 11 
Підготовка до позааудиторного 
читання – – – 2 3 
Лабораторне 
заняття 12 
Тема 12. 8.3 My favourite 
language/Улюблена мова.[1, 
c.80-81; 2, с. 56] 




граматичних вправ – – – 2 0,35 
7-8 Самостійна 
робота 
Підготовка до ПМК    3  
ПМК Підсумковий контроль 1     10 
Разом за змістовий модуль 1 –  50 год. – 24  26 50 




Тема 13. 8.4 
Clarification/Уточнення 
необхідної інформації  [1, c.82-
83; 2, с. 57]. 8.5 Dual 
citizenship/Переваги та 
недоліки подвійного 
громадянства [1, c.84; 2, c. 58]. 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне  
заняття 14 
Тема 14. 9.1The rise and fall off 
the handshake/Міжнародні 
особливості привітання [1, с. 
86-87; 2, с. 60-61]. 















Тема 15. 9.2 Going back to 
nature/Здоровий спосіб життя 
[1, с. 88-89; 2, с. 62-63]. 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
 Лабораторне 
заняття 16 
Тема 16. 9.3 Social media/ 
Соціальні мережі у сучасному  
світі [1, с. 90-91; 2, с. 64] 









Тема 17. 9.4 Asking for help and 
giving advice/Ввічливість у 
повсякденному житті  [1, с. 92-
93; 2, с. 65]. 9.5 Sports 
scholarship in the 
USA/Заохочення спортсменів 
до навчання у вищих 
навчальних закладах [1, с. 92-
93]. 




граматичних вправ  – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 18 
Тема 18. 10.1 A question of 
taste/Смакові пристрасті [1, с. 
96-97; 2, с. 66-67] 




граматичних вправ  – – 2 0,4 
12 Лабораторне 
заняття 19 
Тема 19. 10.2 Canned dreams/ 
Засоби зберігання їжі. [1, с. 98-
99; 2, с. 68-69] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 20 
Тема 20. 10.3 Wasted food/ 
Нераціональне використання 
їжі. [1, с. 100-101; 2, с. 70] 








Тема 21. 10.4 Problems in a 
restaurant/ Відвідування 
ресторану. [1, с. 102-103; 2, с. 
71] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 22 
Тема 22. 11.1 Making the world 
a better place/ Змінити світ на 
краще. [1, с. 106-107; 2, с. 73-
74; 4, c. 72-73] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
14 Лабораторне  
заняття 23 
Тема 23. 11.2 Breaking 
news/Новини. [1, с. 108-109; 2, 
с. 75-76; 4, c. 50-51] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 24 
Тема 24. 11.3 Underwater 
art/Підводне мистецтво. [1, с. 
110-111; 2, с. 77] 11.4 
Privacy/втручання в особисте 
життя людини. [1, с. 112-113; 2, 
с. 78]  




граматичних вправ – – – 2 0,4 
15 Лабораторне 
заняття 25 
Тема 25. 12.1 The working 
environment/Робоча атмосфера 
[1, c. 116-117; 4, c. 38-39] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне  
заняття 26 
Тема 26. 12.2 The changing face 
of work/Новий світ 
можливостей. [1, c. 118-119;4, 
c. 108-109] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
16  Лабораторне 
заняття 27 
Тема 27. 12.3 -12.4  Job 
interview/Співбесіда[1, c. 120-
123] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 28 
Тема 28. Позааудиторне 
читання Natural Wonders of 
Ukraine/Природні дива України 
[3, с. 40-55]  
– 2 – – 2 
Самостійна 
робота 28 
Підготовка до позааудиторного 




граматичних вправ  – – 6  
ПМК 2 Підсумковий модульний контроль 2 – – – – 10 
Разом за змістовий модуль 2 – 70 год. – 32 – 38 50 




тижня Вид занять 
Тема заняття 
або завдання 




лк лаб. сем. (пр.) СРС 




Careers/Покликання.[1,с. 6-8; 2, 
с.4-5] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.4] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 2 
Тема 2. Be Aware of Your 
Online Image/Створення 
власного іміджу онлайн. 
 [1, с. 8-10; 2,с.5; 3,с.62-63] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.5] 




Тема 3. Telephoning: Making 
Contact/Мистецтво ведення 
ділових розмов по телефону. 
[1, с. 11, 132, 136]. 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.6-7] 





компаній за видами діяльності. 
[1,с.14-15; 2, c.8] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.8] 
   4 0,4 
3 Лабораторне Тема 5. Successful  2   3 





граматичних завдань у Practice 
File [2, с.8] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 6 
Тема 6. Presenting Your 
Company/Презентація власної 
компанії. 
 [1, c. 18-19; 2, с.9; 3, с. 6-7] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.9-11] 






лексичного та граматичного 
матеріалу 1-го завдання з поза 
аудиторного читання. [4, с.8-
12, 16-19] 
 2   3 
Самостійна 
робота 7 
Опрацювання текстів з 
позааудиторного читання.    4 6 
Лабораторне 
заняття 8 
Тема 8. Making 
Sales/Створення умов для 
продажу товарів та послуг. 
[1, c. 22-23; 2, c.12] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.12] 




Тема 9. Selling on TV. Sales 
Skills. Saying ‘no’ 
Politely/Навички продажів. 
Переваги та недоліки продажів 
за допомогою телебачення. 
Вміння ввічливо відмовлятися 
від пропозицій.[1, с. 24-25, 30-
31] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.4-12] 
   4 0,4 
Лабораторне 
заняття 10 
Тема 10. Negotiating: Reaching 
Agreement/Успішне ведення 
переговорів. Revision. [1, с.26-
27, 132, 134, 143; 34-35; 3, c.58-
59, 64-67 ] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с 13] 
   2 0,8 
6-7 Самостійна 
робота 
Підготовка до ПМК    2  
ПМК 1 Підсумковий контроль 1     10 
Разом за змістовий модуль 1 – 60 год.  20  40 50 
Змістовий модуль 2. «Засоби подолання стресу» 
8 Лабораторне 
заняття 11 
Тема 11. Great business 
Ideas/Нові прибуткові ідеї в 
бізнесі. [1, c. 36-38(D,E)] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.16] 
   4 0,2 
Лабораторне 
заняття 12 
Тема 12. Three Great 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.16] 








 [1, с. 40-41, 132, 134, 136, 138, 
144; 3, с. 22-25] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.17-19] 
   4 0,2 
Лабораторне 
заняття 14 
Тема 14. Stress/Стрес на 
робочому місці. [1, c. 44-45, 
132; 2, c.20] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.20] 




Тема 15.Dealing with 
Stress/Основи протистояння 
стресовим ситуаціям у бізнесі. 
 [1, c. 46-47] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.20] 
   4 0,2 
Лабораторне 
заняття 16 
Тема 16.  Participating in 
Discussions./Особливості 
прийняття участі у обговоренні 
робочих моментів. [1, c. 48-49, 
145; 3, с.38-43 ] 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.21-23] 
   4 0,2 
11 Лабораторне 
заняття 17 
Тема 17.  Revision [1, c. 22-49, 
2, c.12-23]. 
 




граматичних завдань у Practice 
File [2, с.12-23] 





лексичного та граматичного 
матеріалу 2-го завдання з поза 
аудиторного читання.  
 2   3 
Самостійна 
робота 18 
Опрацювання текстів з 




Тема 19.  Презентації розробок 
творчих завдань студентів з 
індивідуально обраної ними 
теми змістового модулю 








матеріалу уроків [1, c. 22-49, 2, 
c.12-23]. 
 




граматичних завдань    2 0,6 
13-14 Самостійна 
робота Підготовка до ПМК 2    2  
ПМК 2 Підсумковий контроль 2     10 
Разом за змістовий модуль 2 – 60 год.  20  40 50 




тижня Вид занять 
Тема заняття 
або завдання 




лк лаб. сем. (пр.) СРС 




Тема 1. Eating and 
drinking/Корпоративний 
відпочинок. [1, с. 52-53; 2, с. 
24; 4, c. 284-286]. 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
Лабораторне  
заняття 2 
Тема 2. . Corporate 
events/Корпоративні події. [1, 
с. 54-55; 4, с. 14-17]. 








Тема 3. Corporate 
entertainment/Ключові 
елементи успішної 
корпоративної гостинності. [1, 
с. 56-57; 2, с. 25] 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
Лабораторне 
заняття 4 
Тема 4. Doing business 
internationally/Міжнародні 
правила ведення бізнесу. 
– 2 – – 2,5 









Тема 5. Economic 
terms/Організація сучасної 
нової справи. [1, с. 66-67, 2 с. 
28; 4, c. 18-20] 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
Лабораторне 
заняття 6 
Тема 6. New business ideas/Ідеї 
відкриття  компанії. [1, с. 68-
69] 








Тема 7. Dealing with 
numbers/Цифри. Підрядні 
обставинні речення часу.  [1, с. 
70-71, 147; 2, с. 29] 




граматичних вправ – – – 2 0,7 
 Лабораторне 
заняття 8 
Тема 8. Marketing/Маркетинг.  
[1, с. 74-75; 2, с.32-33; 4, c. 21-
22] 








Тема 9. Marketing 
pharmaceuticals/Особливості 
роботи маркетолога в 
фармацевтичній компанії. [1, с. 
76-77; 4, с. 46-48]  




граматичних вправ – – – 2 0,35 
Лабораторне 
заняття 10 
Тема 10. Telephoning: 
exchanging information/Обмін 
інформацією за допомогою 
сучасних гаджетів. [1, с. 78-79, 
148; 2, с. 33-35; 4, с. 62-63]  








Тема 11. Case Study. Wincote 
International/Методи вирішення 
фінансових та маркетингових 
проблем компанії [1, с. 80-81] 




граматичних вправ – – – 2 0,35 
Лабораторне 
заняття 12 
Тема 12. Позааудиторне 
читання  «Healthy 
lifestyle»/Здоровий спосіб 
життя [3, c. 30-43] 
– 2  – 2,5 
Самостійна 
робота 12 
Підготовка до контролю 
завдання 1 з поз. читання  – – – 2 3 
7-8 Самостійна 
робота 
Підготовка до ПМК    3  
ПМК Підсумковий контроль 1     10 
Разом за змістовий модуль 1 –  50 год. – 24  26 50 




Тема 13. Making 
plans/Принципи планування 
роботи. [1, с. 82-83; 2 с.36; 4, с. 
49-51]. 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне  
заняття 14 
Тема 14. How important is 
planning/Створення бізнес 
планів. [1, с. 84-85; 2 с.37]. 















Тема 15. Meetings: interrupting 
and clarifying/Планування 
роботи компанії на 
довгостроковий час. [1, с. 86-
87;  4, с. 30-35] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
 Лабораторне 
заняття 16 
Тема 16. Case Study. European 
Press and media 
corporation/Введення нового 
товару на ринок [1, с. 86-89] 














граматичного матеріалу. [1, 
с.90-85]. 




граматичних вправ  – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 18 
Тема 18. Management/ Навички 
успішного менеджера .[1, с. 96-
97; 2, с.40; 4, с. 130-133; 5, с. 
98-99] 




граматичних вправ  – – 2 0,4 
12 Лабораторне 
заняття 19 
Тема 19. Management and 
motivation/ Менеджмент та 
мотивація. [1, с. 98-99] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 20 
Тема 20. Socializing and 
entertainment/Соціалізація як – 2 – – 2 
складова частина менеджменту. 









Тема 21. Managing 
conflict/Урегулювання 
конфліктних ситуацій. [1, с. 
104-105; 2, с.44; 4, с.82-83 ] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 22 
Тема 22. Resolving 
disputes/Вирішення питань. [1, 
с. 106-107; 4, с. 38-39] 








Тема 23. Negotiating: dealing 
with conflict/ Переговори: 
вирішення конфліктів. [1, с. 
108-109, 151; 2,  с. 45-47]. 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне 
заняття 24 
Тема 24. Describing 
products/Опис продуктів, що 
звичайно використовуються [1, 
с. 112-114; 2 c.48] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
15 Лабораторне 
заняття 25 
Тема 25. Favourite products/ 
Найулюбленіші продукти [1, с. 
115-116, 152; 4, с. 114-116] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
Лабораторне  
заняття 26 
Тема 26. Launching new 
products/Введення на ринок 
нових товарів та послуг. [1, с. 
117, 120-125; 2 с.49-51; 4 с. 120-
121] 




граматичних вправ – – – 2 0,4 
16  Лабораторне 
заняття 27 
Тема 27. Позааудиторне 
читання «Sightseeing»/Визначні 
місця світу [2, с. 44-59] 
– 2 – – 2 
Самостійна 
робота 27 
Підготовка до позааудиторного 
читання – – – 2 4 
Лабораторне 
заняття 28 
Тема 28. Revision/Огляд 
вивченого матеріалу. 
Презентація творчих робіт. 








граматичних вправ  – – 6  
ПМК 2 Підсумковий модульний контроль 2 – – – – 10 
Разом за змістовий модуль 2 – 70 год. – 32 – 38 50 




тижня Вид занять 
Тема заняття 
або завдання 




лк лаб. сем. (пр.) СРС 
Змістовий модуль 1. «Людина і суспільство» 
1 Лабораторне 
заняття 1 
Тема 1. Family life/Життя у 




граматичних завдань     2,5 0,4 
Лабораторне 
заняття 2 
Тема 2. Social 
network/Соціальна мережа [1, c. 
8-10, 175] 




граматичних завдань     2,5 0,4 
2 Лабораторне 
заняття 3 
Тема 3. Use of 
English/Використання мови [1, 
c. 11-12, 126-129, 130, 14] 




граматичних завдань     2,5 0,4 
Лабораторне 
заняття 4 
Тема 4. Social life/Суспільне 




граматичних завдань     2,5 0,4 
3 Лабораторне 
заняття 5 
Тема 5. Colourful 
personalities/Харизматичні 
лідери [1, c, 18-20, 176-177] 




граматичних завдань     2,5 0,4 
Лабораторне 
заняття 6 
Тема 6. Use of 
English/Використання мови [1, 
c. 21-22, 130-131, 24] 










лексичного та граматичного 
матеріалу 1-го завдання з поза 
аудиторного читання. [2, с.8-
12, 16-19] 
 2   3 
Самостійна 
робота 7 
Опрацювання текстів з 
позааудиторного читання.    2,5 6 
Лабораторне 
заняття 8 
Тема 8. All about home/ Все про 




граматичних завдань     2,5 0,4 
5 Лабораторне 
заняття 9 
Тема 9. Living the high life/ 
Життя у хмарочосах[1, c. 28-30, 
178-179] 




граматичних завдань     2,5 0,4 
Лабораторне 
заняття 10 
Тема 10. Use of English/ 
Використання мови[1, c. 31-32, 
132-135, 34] 




граматичних завдань     1,25 0,8 
6-7 Самостійна 
робота 
Підготовка до ПМК    1,25  
ПМК 1 Підсумковий контроль 1     10 
Разом за змістовий модуль 1 – 45 год.  20  25 50 
Змістовий модуль 2. «Життя людини» 
8 Лабораторне 
заняття 11 
Тема 11. School 
life/Особливості системи 
навчання [1, c. 36-37, 179] 




граматичних завдань     2,5 0,2 
Лабораторне 
заняття 12 
Тема 12. Learning at 
home/Домашнє навчання [1, c. 
38-39, 180] 




граматичних завдань     2,5 0,2 
9 Лабораторне 
заняття 13 
Тема 13. Use of English/ 
Використання мови[1, c. 41-42, 
137, 44] 




граматичних завдань     2,5 0,2 
Лабораторне 
заняття 14 
Тема 14. Types of work/Види 




граматичних завдань     2,5 0,2 
10 Лабораторне 
заняття 15 
Тема 15. Ready for a 
change/Готовність до змін [1, c. 
48-50, 182] 




граматичних завдань     2,5 0,2 
Лабораторне 
заняття 16 
Тема 16. Use of English/ 
Використання мови[1, c. 51-52, 
138-141, 54]  




граматичних завдань     2,5 0,2 
11 Лабораторне 
заняття 17 









лексичного та граматичного 
матеріалу 2-го завдання з поза 
аудиторного читання [2, с. 21-
29] 
 2   3 
Самостійна 
робота 18 
Опрацювання текстів з 




Тема 19.  Презентації розробок 
творчих завдань студентів з 
індивідуально обраної ними 
теми змістового модулю 








матеріалу уроків [1, c.6-55, 
198-206] 




граматичних завдань    1,25 0,6 
13-14 Самостійна 
робота Підготовка до ПМК 2    1,25  
ПМК 2 Підсумковий контроль 2     10 
Разом за змістовий модуль 2 – 45 год.  20  25 50 




тижня Вид занять 
Тема заняття 
або завдання 




лк лаб. сем. (пр.) СРС 
Змістовий модуль 1. «Людина і суспільство» 
1 
 Лабораторне заняття 1 
Тема 1. Family 
finance/Сімейний бюджет [1, c. 
56-57, 182-183] 




граматичних завдань     4 0,6 
Лабораторне 
заняття 2 
Тема 2. Advertising/Реклама [1, 




граматичних завдань     4 0,6 
Лабораторне 
заняття 3 
Тема 3. Use of 
English/Використання мови [1, 
c. 61, 62, 65, 142-144; 2, с. 92-
93; 4, c. 120-121]] 




граматичних завдань     4 0,6 
2 Лабораторне 
заняття 4 
Тема 4. Nutrition and 
diet/Харчування [1, c. 66-67, 
184-185] 




граматичних завдань     4 0,6 
Лабораторне 
заняття 5 
Тема 5. Technologies/Нові 
технології в медицині [1, c, 68-
69, 185; 4, с. 299-302] 




граматичних завдань     4 0,6 
Лабораторне 
заняття 6 
Тема 6. Use of 
English/Використання мови [1, 
c. 71, 144; 2, с. 72-75; 4, с. 82-
83] 




граматичних завдань     4 0,6 
3 Лабораторне 
заняття 7 
Тема 7. Use of 
English/Використання мови [1, 
c. 72,75, 145] 




граматичних завдань    4 0,6 
Лабораторне 
заняття 8 
Тема 8. Travel 
problems/Правила підготовки 
до подорожування [1, c. 76-77, 
185-186] 




граматичних завдань     4 0,6 
Лабораторне 
заняття 9 
Тема 9. Travellers/ Відомі 
мандрівники[1, c. 78-79, 187; 4, 
c. 280-281] 








Тема 10. Use of English/ 
Використання мови[1, c. 81, 82, 
85, 146-148; 2, с. 76-77; 4, c. 84-
85 ] 




граматичних завдань     4 0,6 
Лабораторне 
заняття 11 
Тема 11. Контроль засвоєння 
лексичного та граматичного 
матеріалу 1-го завдання з поза 
аудиторного читання. [3, c.30-
43] 
 2   3 
Самостійна 
робота 11 
Опрацювання текстів з 
позааудиторного читання    4 3 
Лабораторне 
заняття 12 
Тема 12.Types of cultural free 
time/Типи культурного 
дозвілля [1, c. 86-87, 187-188] 




граматичних завдань    4 1 
 Самостійна 
робота 
Підготовка до ПМК    3  
5-6 ПМК 1 Підсумковий контроль 1     10 
Разом за змістовий модуль 1 –  75 год.  24  51 35 
7-11 Виробнича практика 
Змістовий модуль 2. «Життя людини» 
12 Лабораторне 
заняття 13 
Тема 13. Types of cultural 
competitions/Прояви таланту [1, 
c. 88-89, 189; 4, c. 299-302] 




граматичних завдань     4 0,6 
Лабораторне 
заняття 14 
Тема 14. Use of English/ 
Використання мови[1, c. 91, 92, 
95, 148-150] 




граматичних завдань     4 0,6 
Лабораторне 
заняття 15 
Тема 15. It’s all about sport/Все 








Тема 16. Should I watch more 
sport on TV?/Займатися 
спортом чи спостерігати? [1, c. 
98-99, 191; 4, c. 276-277 ] 




граматичних завдань     4 0,6 
Лабораторне 
заняття 17 
Тема 17. Use of English/ 
Використання мови[1, c. 
101,102, 105, 150-152; 2, с. 94-
97] 




граматичних завдань     4 0,6 
Лабораторне 
заняття 18 
Тема 18. Everyday 
technology/Технології у 
повсякденному житті [1, c. 106-
107, 191-192] 








Тема 19. Kennedy space 
Center/Науково-технічний 
центр НАСА [1, c. 108-109, 
181]  








Use of English/ Використання 
мови[1, c. 111, 153-154; 2, 
с.176-177, 180-185; 4,c. 297-298 
] 




граматичних завдань    4 0,6 
Лабораторне 
заняття 21 
Тема 21.  Use of English/ 
Використання мови[1, 
c.112,115, 155; 2, с.104-105;4, с. 
64-65] 




граматичних завдань    4 0,6 
15 Лабораторне 
заняття 22 
Тема 22.  It’s all about 
nature/Все про природу[1, 
c.116-119, 193-194] 




граматичних завдань    4 0,6 
Лабораторне 
заняття 23 
Тема 23.  Контроль засвоєння 
лексичного та граматичного 
матеріалу 2-го завдання з поза 
аудиторного читання [2, с. 21-
29] 
 2   3 
Самостійна 
робота 23 
Опрацювання текстів з 
позааудиторного читання.    4 3 
Лабораторне 
заняття 24 
Тема 24.  Use of English/ 
Використання мови[1, 
c.121,122, 125, 155-156; 2, с. 
100-101] 




граматичних завдань    4 1 
 Самостійна 
робота 
Підготовка до ПМК2    3  
16-17 ПМК 2 Підсумковий контроль 2      
Разом за змістовий модуль 2 – 75год.  24  51 35 
Екзамен 30 
Разом з навчальної дисципліни –год. 100 
 
9. Методи та форми навчання 
При викладанні дисципліни застосовуються комунікативні та інтерактивні 
методи навчання, які покликані навчити ефективного спілкування в мовному 
середовищі. Форми навчання включають групові та фронтальні види 
комунікації, бесіди, ситуативне модулювання, опрацювання дискусійних 
питань, пошукове та консультаційно-пізнавальне опрацювання автентичних 
джерел із застосуванням мережі Інтернет, кейси, рольові ігри, творчі роботи, 
презентації. 
 
10. Політика курсу 
Відвідування занять, за роботу на яких нараховуються бали, є 
обов’язковим компонентом оцінювання. Запізнення на заняття неприпустимі і 
можуть негативно вплинути на кінцеву оцінку.  
Пропущені заняття необхідно відпрацювати, виконавши у повному обсязі 
зміст теми. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів 
за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонене (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 
завдань в ході заняття. Для отримання максимальної оцінки слід брати активну 
участь у навчальному процесі, дотримуватись дедлайнів у складанні 
самостійних та творчих завдань. Під час занять та підсумкового модульного 
контролю забороняється користуватись мобільним телефоном або будь-якими 
іншими пристроями зчитування або відтворення інформації.  
 
11. Форма контролю знань 
Поточний контроль проводиться систематично на кожному занятті у формі 
опитування, бесіди, письмового контролю (тестування), перевірки письмових 
завдань, презентації творчих робіт. Групові та фронтальні види роботи  
оцінюються за допомогою спостереження. Також застосовується метод 
самоконтролю за допомогою мовного чек-листів та взаємоконтролю. 
Підсумковий модульний контроль проводиться згідно з графіком 
навчального процесу у формі письмової контрольної роботи після закінчення 
кожного змістового модуля. 
 
12. Шкала оцінок 
Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною системою. Кожен 
семестр включає 2 змістові модулі, кінцевий бал включає наступні складові: 
Поточний контроль – 30 балів за кожен змістовий модуль, самостійна 
робота студентів – 10 балів за кожен змістовий модуль, підсумковий модульний 








Оцінка за національною шкалою 
Екзамен або диференційований залік 
90-100 A 5 (відмінно) 
82-89 B 4 (добре)  75-81 C 
67-74 D 3 (задовільно)  60-66 E 
35-59 FX 2 (незадовільно) (з можливістю повторного перескладання) 
0-34 F 2 (незадовільно) (з обов’язковим повторним вивченням курсу) 
 
 
13. Рекомендована література та  інформаційні ресурси 
1. Bill Mascull. Market Leader 3rd edition: Business English Teacher's 
Resource Book + Test Master CD (Pre-intermediate).  – Pearson Education Limited, 
2012. – 216 c. 
2. David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader 3rd edition: 
Business English Course Book (Pre-intermediate).  – Pearson Education Limited, 
2012. – 175 c. 
3. Evans V., Dooley J. Cultural Crossroads (2): UK - Ukraine. – UK: Express 
Publishing, 2016. – 39 с. 
4. Exam Trainer : [посібник з підготовки до ЗНО з англійської мови] / А.П. 
Мартинюк, І.Ю. Набокова, І.О. Свердлова, А.А. Юрченко – Dinternal-Book, 
2017. – 86 с. 
5. Falla T., Davies P. Solutions 2nd edition: Studentʼs book (A2 Elementary). –  
Oxford: Oxford University Press, 2016. – 141 с. 
6. Falla T., Davies P. Solutions 2nd edition: Workbook with audio CD (A2 
Elementary). – Oxford: Oxford University Press, 2016. – 121 с. 
7. Hudson J. Navigate: Workbook with key (B1 Pre-intermediate). – Oxford: 
Oxford University Press, 2015. – 112 с. 
8. Jake Hughes and Katie Wood. Navigate: Coursebook with video (A2 
Elementary). – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 206 с. 
9. Jake Hughes and Katie Wood. Navigate: Teacher’s Notes (A2 Elementary). – 
Oxford: Oxford University Press, 2015. – 112 с. 
10. Jake Hughes and Katie Wood. Navigate: Workbook with keys (A2 
Elementary). – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 112 с. 
11. John Rogers. Market Leader 3rd edition: Business English Practice File 
(Pre-intermediate). – Pearson Education Limited, 2012. – 96 c. 
12. Krantz C., Norton J. Navigate B1 Pre-intermediate - Teacher's Support and 
Resource Disk + Photocopiable Materials/ Jill Hadfield, Lucy Holmes, Sarah Walker, 
Rawdon Wyatt, Imelda Maguire-Karayel— Oxford University Press, 2015. — 211 p. 
13. Krantz C., Norton J. Navigate: Coursebook with video (B1 Pre-
intermediate). – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 198 с. 
14. Raymond Murphy. English Grammar in Use.  A Self-study Reference and 
Practice Book for Intermediate Students, with answers. – Cambridge, Cambridge 
University Press, 1985. – 328 p. 
15. Raymond Murphy. English Grammar in Use.  A Self-study Reference and 
Practice Book for Intermediate Students, with answers. – Cambridge, Cambridge 
University Press, 1985. – 328 p.  
 
Інформаційні ресурси 
1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua 
2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 





1. Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти - силабус / 
Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Смєлов А.О., Костякова А.А., Гранкіна О.В., 
Нестерчук Д.М., Тараненко Г.Г. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 
2. Силабус з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням 
(англійська) для підготовки бакалаврів за спеціальністю 075 «Маркетинг» - 
силабус / Рибко Н.В., ст. викладач кафедри  «Іноземні мови» Вінницького 
національного технічного університету– Винниця: ВНТУ, 2019 
 
14. Інформаційний пакет дисципліни 
Інформаційний пакет дисципліни розміщений на веб-сайті курсу, а також 
на сайті кафедри «Іноземні мови» та включає робочі програми, календарно-
тематичний план, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації до 
лабораторних занять та самостійної роботи, питання до підсумкового 
модульного контролю та іспиту, рекомендовану літературу. 
Сайт кафедри «Іноземні мови»: 
http://www.tsatu.edu.ua/im/course/inozemna-mova-anhlijska-menedzhment/ 
Навчально-інформаційний портал: 
1 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3266 
2 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3320 
3 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3228 
4 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3326 
5 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3229 
6 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3429 
8 семестр http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=4663 
 
